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Como su propio título indica, el autor  desarrolla una síntesis 
bibliográfica de algunos de los más importantes personajes del Siglo 
de Oro español circunscritos al siglo XVI principalmente, que 
coincide plenamente con el apogeo del Imperio español y que abarca 
los reinados de Carlos V y Felipe II fundamentalmente. 
Teniendo en cuenta que el autor es doctor en teología, la 
selección que realiza se decanta un poco hacia personajes del mundo 
eclesiástico, pero hay que tener en cuenta que en esa época la formación que se impartía 
en las prestigiosas universidades de Salamanca y Alcalá de Henares estaba impregnada 
del espíritu religioso de la época; no obstante tampoco se olvidaba la enseñanza de otras 
artes y áreas de conocimiento como filosofía, literatura, música o artes militares y 
navales como constata el autor. 
El desarrollo bibliográfico consta básicamente de los datos de nacimiento y 
familiares seguido de la trayectoria personal y profesional del personaje a lo largo de su 
vida, poniendo el acento en las cualidades humanas del mismo, pues no en vano, la 
mayoría de los personajes eran fiel reflejo de una época propia o cercana a su desarrollo 
vital; y por último desarrolla una semblanza donde se sintetizan y se ensalzan las 
características más notables de cada personaje. 
En resumen, se podría decir que el autor consigue un libro de divulgación con 
una escritura sencilla y fácil, pero sin descuidar el rigor histórico que nos introduce en 
una época apasionante de la historia de España y nos ayuda a conocer y entender 
muchos hechos y circunstancias que pudieran no estar suficientemente claras por las 
campañas de mala publicidad que hubieran podido emprender potencias extranjeras, 
pues no hay que olvidar que España en aquella época, sin ser el país más grande ni más 
poblado de Europa, era la primera potencia del mundo y eso siempre crea envidias. 
A resaltar también, el notable esfuerzo realizado sobre el  contexto histórico que 
nos permite conocer e interpretar los importantes sucesos acaecidos en los reinados de 
Carlos V y Felipe II de manera  muy fiable. 
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